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$"#$%&'() 1V;13&1'$1) &') !#G&B"3'&#6) f#?1<@U#3+) L789aO) $G#&?<) -%#-) -%1) <,$$1<<) "B) -%1)
$"#$%&'()1V;13&1'$1)2#<)+,1)L&');#3-O) -")-%1)$"#$%R<) G"$#G)#'+)$"'-1V-,#G)A'"2G1+(16)#'+)
-%1&3) #4&G&-S) -") $"GG#4"3#-1) #'+) <%#;1) -%1) -%&'A&'() "B) -%1) ;3&'$&;#G<) 2&-%",-) 41&'()
#,-%"3&-#-&/1) "3) &'-3,<&/1.) P%1) ;3&'$&;#G<) &') -%&<) <-,+S) 1/1'-,#GGS) #+/#'$1+) -") <S<-1?)
G1#+13<%&;)3"G1<.))
)
T')#'"-%13)J'&-1+)H-#-1<)<-,+S6) B&B-S@-2");3&'$&;#G<)&')1G1?1'-#3S)#'+)?&++G1)<$%""G<)-""A)
;#3-)&')#)S1#3@G"'()B11+4#$A)#'+)$"#$%&'()<-,+S)-%#-)?1#<,31+)$%#'(1<)&')-%1&3)41%#/&",3<)
L^"BB)1-)#G6)789CO.)P%1)<-,+S)B",'+)-%#-);3&'$&;#G<)2%")31$1&/1+)B11+4#$A)#'+)$"#$%&'()2131)
?"31) G&A1GS) -") $%#'(1) -%1&3) ;3"B1<<&"'#G) 41%#/&",3) -%#') -%"<1)2%")2131) (&/1') B11+4#$A)
#G"'1.) IG-%",(%) B,3-%13) 31<1#3$%) &<) '11+1+6) -%&<) &<) #) /13S) ;3"?&<&'() ",-$"?1) -%#-) ?#S)
!"#$%&'()&')*+,$#-&"'.)/#')0&1,2134,3(%)#'+)5#336)789:.)) )! D)
1'$",3#(1)<S<-1?)G1#+13<)-");3"/&+1)1+,$#-&"'#G)G1#+13<)2&-%)#$$1<<)-")$"#$%&'()<,;;"3-.))
)
I'"-%13);"&'-)-")41#3)&')?&'+)&<)-%#-)1+,$#-&"'#G)G1#+13<%&;)&<)'")G"'(13)1'-&31GS);"<&-&"'#G6)
31<&+&'()2&-%) #) ;#3-&$,G#3) "BB&$1.) */13S"'1) $#') +1/1G";) G1#+13<%&;) #--3&4,-1<) #'+) 1V13$&<1)
G1#+13<%&;.) e"413-<"') L788EO) ;,-<) &-) G&A1) -%&<=) Q*+,$#-&"'#G) G1#+13<) #31) G1#+13<) 2%"6) '")
?#--13)#-)2%#-) G1/1G) &') -%1) &'<-&-,-&"'6) B"$,<)"') &?;3"/&'() G1#3'&'()";;"3-,'&-&1<)#<) -%1&3)
?#&')B,'$-&"'6)#'+)2"3A)-")+1/1G";)-%1&3)"2')1+,$#-&"'#G)G1#+13<%&;)$#;#$&-S)#'+)-%#-)"B)
-%1&3) &'<-&-,-&"'>R) I') I,<-3#G&#') <-,+S) G""A1+) #-) -%1) 3"G1) "B) $"#$%&'() &') +1/1G";&'() -%1)
G1#+13<%&;)<A&GG<)"B)-1#$%13<)2%")2131)'"-)+1<&('#-1+)Q<$%""G)G1#+13<R.))T')-%1)<-,+S6)^3#'-)
1-) #G) L7898O) <",(%-) -") B&'+) ",-) 2%1-%13) %&(%) <$%""G) -1#$%13<) ?&(%-) 41'1B&-) B3"?)
+1/1G";?1'-#G)$"#$%&'()-%#-)+3#2<)"')-%1"3&1<)"B) G1#+13<%&;.)P%1)-1#$%13<)2131)$"#$%1+)
4S)1V1$,-&/1)$"#$%1<),<&'()$"('&-&/1)41%#/&",3#G)$"#$%&'()#'+)<"G,-&"'@B"$,<1+)$"#$%&'(.)
!"?;#31+)2&-%) 3#'+"?GS)#GG"$#-1+)$"'-3"G<6) -%1)$"#$%1+) -1#$%13<)1V;13&1'$1+) &'$31#<1+)
("#G)#--#&'?1'-6)31+,$1+)<-31<<)#'+)1'%#'$1+)2"3A;G#$1)21GG41&'()#'+)31<&G&1'$1.))
)
Q#+;#"L/(#+".).6/,-/*-+*78/,7#./*-+*7).6/-,7#"L/
/
!"#$%&'()4?&774)#4)2#0-)":)4$%""7)7/#+/04@)20":/44&"'#7)7/#0'&'()#'+)+/6/7"2A/'-)
T')-%1&3)<1?&'#G)2"3A)9/#+&'()!"#$%&'()&')8$%""746)!31#<S)#'+)\#-13<"')L788D=)7aO)#+/&<1+)
<$%""G)G1#+13<)&')-%1)JK)Q]&3<-)+1/1G";)S",3<1GBR.)T')31$1'-)S1#3<6)-%131)%#<)411')#)(3#+,#G)
?"/1?1'-)-"2#3+<)#)(3"2&'()1V;1$-#-&"')-%#-)1+,$#-&"'#G)G1#+13<)<%",G+)41)#4G1)-")#+";-)
#) $"#$%&'() #;;3"#$%.) T') B#$-6) -%&<) 1V;1$-#-&"') %#<) 411')?#+1) 1V;G&$&-) &<) <"?1) '#-&"'#GGS)
+1-13?&'1+) ;3"B1<<&"'#G) <-#'+#3+<) L1.(.) I,<-3#G&#') T'<-&-,-1) B"3) P1#$%&'() #'+) H$%""G)
d1#+13<%&;6)789DN)^1'13#G)P1#$%&'()!",'$&G)B"3)H$"-G#'+6)7897O.)U1)41G&1/1)-%#-)-%1<1)#31)
;"<&-&/1) <-1;<) -%#-) <%",G+) 41) 1'$",3#(1+) #'+) <,;;"3-1+.) P%3",(%) -%1) <1--&'() "B)
;3"B1<<&"'#G) <-#'+#3+<) -%#-) 31B131'$1) $"#$%&'(6) ;3"B1<<&"'#G) 4"+&1<) #31) $G1#3GS) 1'+"3<&'()
-%1),<1)"B)$"#$%&'()2&-%&')1+,$#-&"'#G)"3(#'&<#-&"'<.))
)
_#/&'()1V;13&1'$1+)-%1)41'1B&-)"B)$"#$%&'()-%1?<1G/1<6)1+,$#-"3<)#31),'+13-#A&'()$"#$%&'()
+1/1G";?1'-) ;3"(3#??1<) -") 1V-1'+) -%1&3) "2') G1#+13<%&;) $"#$%&'() <A&GG<) #'+) A'"2G1+(1)
Le*]ZO.)T')-%&<)2#S6)1+,$#-"3<)#31)#4G1)-")$"#$%)B"3?#GGS)"3),<1)#)$"#$%&'()#;;3"#$%.)T')-,3')
1+,$#-"3<) $#') <,;;"3-) -%1&3) $"GG1#(,1<) -") +") -%1) <#?1.) P%1<1) ;3"(3#??1<) $#') 41) &'@
;13<"'6) "'G&'16) "3) 4G1'+1+.) P%1) ;3"$1<<) "B) G1#3'&'() #4",-) $"#$%&'() <A&GG<) $#') &') &-<1GB) 41)
+1/1G";?1'-#GN) &') "'1) <-,+S6) ;#3-&$&;#'-<) 31;"3-1+) -%#-) -%1) ;3"$1<<) "B) ;#3-&$&;#-&'() &') #)
2"3A<%";) -") G1#3') $"#$%&'() <A&GG<) G1+) -") &'<&(%-<) #4",-) -%1&3) "2') 41%#/&",3<) #'+)
31G#-&"'<%&;<)L5#33)[)/#')0&1,2134,3(%6)789DO.)
)
9/#+/04),4&'()#)$"#$%&'()#220"#$%)&')4$%""7)
J<&'() -%1) \eI!PT!*) $"#$%&'() ?"+1G) L\#G?136) 788EO6) #) <$%""GR<) 1+,$#-&"'#G) ;<S$%"G"(&<-)
2"3A1+)2&-%)-1#$%13<) &')-%1)1#3GS)S1#3<)<1$-&"')"B)#);3&?#3S)<$%""G) &')53&<-"G6)JK)LI+#?<6)
7897O.)_1) G1+)#'+)$"#$%1+) -%1?)-%3",(%) -%1);3"$1<<)#<) -%1S);G#''1+) B"3) -%1)#33&/#G)"B)#)
'12) &'-#A1)g)#)',?413)"B) $%&G+31')2&-%) <&('&B&$#'-) <;1$&#G)1+,$#-&"'#G)'11+<.)P%1)?"+1G6)
#G-%",(%) '"-) B"GG"21+) 1V#$-GS6) 2#<) +11?1+) <,$$1<<B,G6) 2&-%) -%1) ;#3-&$&;#'-<) 1<;1$&#GGS)
G1#3'&'()-%1)&?;"3-#'$1)"B)("#G@<1--&'(.))
)
T') d"'+"'6) JK) 2%131) #) <$%""G) %#+) 411') ;G#$1+) &') Q<;1$&#G) ?1#<,31<R) 41$#,<1) "B)
,'+13#$%&1/1?1'-6) #) 2%"G1@<-#BB) U"3G+) !#Bh) <-SG1) 1/1'-) L53"2') [) T<##$<6) 788DO) ,<&'()
!"#$%&'()&')*+,$#-&"'.)/#')0&1,2134,3(%)#'+)5#336)789:.)) )! :)
$"#$%&'(@<-SG1)`,1<-&"'<)2#<)%1G+)-");G#')B"3)<$%""G)&?;3"/1?1'-6)#'+)-")41(&')-")+1/1G";)
#)$"#$%&'()$,G-,31)&')-%1)<$%""G) L!#'-"31)[)_&$A6)789aO.)P%1)`,1<-&"'<)2131)&'BG,1'$1+)4S)
I;;31$&#-&/1)T'`,&3S)Lb31?)1-)#G6)788MO)L1()QJ<&'()-%1);3"B"3?#)#<)#)(,&+16)-1GG)-%1)<-"3S)"B)
2%1') S",) B1G-) S",) ?#+1) #) (31#-) ;13<"'#G) $"'-3&4,-&"') -") -%1) G&B1) #'+) G1#3'&'() "B) -%1)
<$%""G.RO)#'+)1'+1+)&')$G1#3)#$-&"'<)L1()QH#S)-")$"GG1#(,1<)&')"'1)<1'-1'$1)2%#-)S",);G#')-")
+")"')F"'+#S)?"3'&'()-")<-#3-);,--&'()-%1);G#')&'-")#$-&"'.RO.)!"#$%&'(@<-SG1)$"'/13<#-&"'#G)
;3#$-&$1)41$#?1)#')"'("&'();#3-)"B) <-#BB) -3#&'&'(6)2&-%)?#'S) <-#BB) $%""<&'() -"),'+13-#A1)
$"#$%&'()-3#&'&'(.)P%1)%1#+)-1#$%13)31;"3-1+)-%#-)<-#BB)2131)41$"?&'()?"31)31BG1$-&/1)#'+)
%#+)<;#$1)-")+&<$,<<)-%1&3)&+1#<6)#'+)-%#-)-%1)1'13(S)"B)-%1)<-#BB)(3",;)%#+)41$"?1)?"31)
B"$,<1+.) P%&<) %#+) #) -3#'<B"3?#-&"'#G) 1BB1$-6) #'+) -%1) <$%""G)?"/1+) B3"?) 41&'() &') Q<;1$&#G)
?1#<,31<R)-")Q",-<-#'+&'(R)2&-%&')#);13&"+)"B)9E)?"'-%<.))
)
I4"/16)21)%#/1)$"'<&+131+)-%1),<1)"B)$"#$%&'()-")<,;;"3-)-%1)+1/1G";?1'-)"B)1+,$#-&"'#G)
G1#+13<%&;)$#;#$&-S)#'+)$#;#4&G&-S.)]3"?)1+,$#-&"'#G)G1#+13<)#+";-&'()#)$"#$%&'()#;;3"#$%)
-") -%1) ,<1)"B) $"#$%&'() -") <,;;"3-) <$%""G) &?;3"/1?1'-6) -%131)#31)#)',?413)"B)2#S<) -%#-)
$"#$%&'()$#')41),<1+)2&-%&')-%&<)`,#+3#'-)"B)-%1);G#S&'()B&1G+.))
$
$
1.*2"3+4$0.6$=6.0#;;3.+*9$=6*2832#$
$
I'"-%13) A1S) #31#) "B) B"$,<) B"3) ?#'S) 1+,$#-&"'#G) "3(#'&<#-&"'<) &<) -%1) &?;3"/1?1'-) "B)
;3"B1<<&"'#G) ;3#$-&$16) ;#3-&$,G#3GS) ;1+#("(S.) T-) %#<) 411') #3(,1+) -%#-) -%1) 41<-) 2#S) "B)
&?;3"/&'()-%1)1V;13&1'$1)"B)G1#3'13<)&<)-")&?;3"/1)-%1)<A&GG)#'+);1+#("(S)"B)-%1&3)1+,$#-"3<)
LK'&(%-6) 7897=) WCO.) b'1) "B) -%1) B1#-,31<) "B) %&(%) ;13B"3?&'() <$%""G<) #&?&'() -") &?;3"/1)
-1#$%&'()#'+) G1#3'&'(6)&<) -%#-)-%1)<$%""G<);3"/&+1)";;"3-,'&-&1<) B"3)-1#$%13<)-") G1#3')B3"?)
"'1) #'"-%13) L5#3413) [) F",3<%1+6) 788MO.) !"#$%&'() $#') ;3"/&+1) #) /1%&$G1) B"3) -%1<1)
";;"3-,'&-&1<6)#'+)&-)1'3&$%1<)-%1)+1/1G";?1'-)"B);3"B1<<&"'#G);3#$-&$1.)
)
f"S$1)#'+)H%"213<)L9WWDO)&GG,<-3#-1+)%"2)"'GS)Di)"B)-1#$%13<)+1/1G";)'12)<A&GG<)&B)G1#3'&'()
#)-%1"3S.)U%1')-%1)-%1"3S)&<)<,;;"3-1+)4S)#)+1?"'<-3#-&"'6)-%1)#?",'-)(3"2<)-")98i.)TB)
;3#$-&<&'() -%1) <A&GG<6) 78i)2&GG) +1/1G";) -%1) '12) <A&GG<.) ]"3?#-&/1) B11+4#$A) 1V-1'+<) -%&<) -")
7Di.)_"21/136)2%1')j"4@1?41++1+)$"#$%&'()&<)&'-1(3#-1+)&')-%1);3"$1<<6)W8i)"B)-1#$%13<)
+1/1G";) -%1) '12) <A&GG<.) !"#$%1+) -1#$%13<) #31) ?"31) G&A1GS) -%#') '"'@$"#$%1+) -1#$%13<) -")
-3#'<B13)'12GS)#$`,&31+)-1#$%&'();3#$-&$1<)&'-")$G#<<3""?),<1)L53#+G1S)1-)#G6)789aN)!"3'1--)
[) K'&(%-6) 788MN) e1&'A1) 1-) #G6) 789CN) H%"213<6) 9WE7O.) ],3-%13?"316) $"#$%&'() -1#$%13<) "')
<;1$&B&$)1+,$#-&"'#G)$"'-1'-)#'+)-1#$%&'()?1-%"+<)$#')%#/1)#);"<&-&/1) &?;#$-)"')<-,+1'-)
#$%&1/1?1'-)LH%&+G136)788EO.))
)
!"#$%&'()B"3);3"B1<<&"'#G);3#$-&$1)-#A1<);G#$1)&')-%1)B"GG"2&'()$"'-1V-<=)
•! T'<-3,$-&"'#G)$"#$%&'())
•! \113)$"#$%&'())
/
R.L,"&*,)-.+(/*-+*7).6/
)
]&3<-6) G1-),<)$G#3&BS)-%1)-13?&'"G"(S.)*+,$#-"3<) &')-%1)JK) 31B13)-") Q-1#$%&'();3#$-&$1R6)2%&G1)
1+,$#-"3<) &')-%1)JHI) 31B13)-") Q&'<-3,$-&"'#G);3#$-&$1R.)K'&(%-) L788MO)+1<$3&41<) &'<-3,$-&"'#G)
$"#$%1<) #<) "'<&-1) ;3"B1<<&"'#G) +1/1G";13<) 2%") 2"3A) $"GG#4"3#-&/1GS) 2&-%) -1#$%13<6)
!"#$%&'()&')*+,$#-&"'.)/#')0&1,2134,3(%)#'+)5#336)789:.)) )! M)
1?;"213&'() -%1?) -") &'$"3;"3#-1) 31<1#3$%@4#<1+) &'<-3,$-&"'#G) ?1-%"+<) &'-") -%1&3)
$G#<<3""?<.) T'<-3,$-&"'#G) $"#$%1<) $#') <;1$&#G&<1) &') $13-#&') $,33&$,G#3) #31#<6) B"3) 1V#?;G1)
G&-13#$S)L_#'<"'6)7899N)d"21'%#,;-)1-)#G6)789CN)F#-<,?,3#)1-)#G6)789aN)F"VG1S)[)P#SG"36)
788:N)H-1;%1'<)1-)#G6)7899N)H-3#%#')1-)#G6)7898N)P#SG"3)1-)#G6)7897N)k#'+134,3(%)[)H-1;%1'<6)
7898O6)"3)?#-%1?#-&$<)LF"3<16)788WN)F,+l&?&3&)1-)#G6)789CN)U1<-)[)H-#,46)788aO.)
)
T'<-3,$-&"'#G)$"#$%&'()+&BB13<) B3"?)"-%13)$"#$%&'()?"+1G<) &')-%#-)-%1);3"$1<<) &'$G,+1<)"'1)
$"?;"'1'-)2%131) -%1)$"#$%)#$-,#GGS) -/#$%/4) -%1)$"GG#4"3#-&'() -1#$%13)%"2) -") G1#3')/13S)
<;1$&B&$) 1/&+1'$1@4#<1+) ;3#$-&$1<) LK'&(%-) [) /#') 0&1,2134,3(%6) 7897O.) P%1) &'<-3,$-&"'#G)
$"#$%)&<)1V;1$-1+)-")41)#')1V;13-)&')-%1)1/&+1'$1@4#<1+);3#$-&$1<)#'+)$#')"BB13)$%1$AG&<-<)"3)
1/1') 3"G1) ?"+1G) #) G1<<"') -") -%1&3) $"#$%11.) H1/13#G) <-,+&1<) %#/1) 411') /13S) %1G;B,G) &')
+1/1G";&'(6) /#G&+#-&'() #'+) 31B&'&'() -%&<) #;;3"#$%) -") &?;3"/&'() &'<-3,$-&"') LK'&(%-) [) /#')
0&1,2134,3(%6) 7897O.) T'<-3,$-&"'#G) $"#$%&'() &<) 2&+1GS) ,<1+) -%3",(%",-) -%1) JHI6) #'+)
H$%G1&$%13) L7897O) #G<") ;3"/&+1<) 1V#?;G1<) B3"?) k&$-"3&#) LI,<-3#G&#O6) H%#'(%#&) L!%&'#O) #'+)
b'-#3&")L!#'#+#O.))
)
H%3&'A&'()4,+(1-<)&')<$%""G<)#BB1$-)+1$&<&"'<)#4",-)1?;G"S&'()#')&'<-3,$-&"'#G)$"#$%.)H"?1)
2",G+)#3(,1)-%#-)-%1)<$%""G)G1#+13)<%",G+)41)-%1)?#&')&'<-3,$-&"'#G)$"#$%.)_"21/13)&-)$#')
41)+&BB&$,G-) B"3) G1#+13<) -") B&'+) -%1) -&?1) Lc#'&1G<"'6)788MO6) #'+) -%131)$#') 41) -1'<&"'<)2&-%)
-%1&3) 3"G1) #<) G&'1) ?#'#(13) L_"4<"') [) F#G+131l6) 789aN) _"S) [) F&<A1G6) 789aO.) P%131B"31)
+1/1G";&'()-1#$%13<R)$#;#$&-&1<)-")%1G;)"'1)#'"-%13)&?;3"/1)?#S)41)#)?"31)$"<-@1BB1$-&/1)
&'/1<-?1'-.)U1)'"2)G""A)#-)%"2)-1#$%13<)$#')%1G;)"'1)#'"-%13)-%3",(%);113)$"#$%&'(.))
)
!##"/*-+*7).6/
)
I'"-%13)<&?&G#3)&'-13/1'-&"')"B-1'),<1+)41-211')1+,$#-"3<)&<)31B1331+)-")#<)Q;113)$"#$%&'(R.)
I$$"3+&'() -") e"413-<"'6) -%1<1) #31) 31$&;3"$#G) 31G#-&"'<%&;<) -") <1-) ;3"B1<<&"'#G) ("#G<) #'+)
#$%&1/1)-%1?)-%3",(%)+&#G"(,1.)P%1);,3;"<1)&<)-")B#$&G&-#-1)-%1)G1#3'&'(6)+1/1G";?1'-)#'+)
21GG41&'() "B) 4"-%) ;#3-'13<) L788EO.) T') #) <S'-%1<&<) "B) -%1) G&-13#-,31) #4",-) Q;113) $"#$%&'(R6)
U"'()#'+)0&$"-13#)L788aO)<,((1<-)-%#-)<$%""G<),<1);113)$"#$%&'()B"3)B",3)31#<"'<=)
)
•! P")1<-#4G&<%)#)$,G-,31)"B)<-#'+#3+<)#'+)1V;1$-#-&"'<)
•! P")&?;3"/1)&'<-3,$-&"'#G)$#;#$&-S)
•! P")<,;;"3-)"'("&'()1/#G,#-&"')
•! P")$"''1$-)2%#-)%#;;1'<)&')-%1)$G#<<3""?)2&-%)-%1);"G&$S)$"'-1V-.)
)
\113) $"#$%&'() %#<) 411') B",'+) -") &?;3"/1) -1#$%&'() ;3#$-&$1) #'+) ;3"?"-1) -%1) &+1#) -%#-)
Q-1#$%13<) #31) G1#3'13<) -""R) LK&++6) 788WO.) d"B-%",<1) 1-) #G) L7898O) "4<13/1) -%#-) -%131) &<)
<&('&B&$#'-) <$";1) B"3) -1#$%13<)2%")%#/1) 31$1&/1+)$"#$%&'() -") -#A1)?"31) 31<;"'<&4&G&-S) B"3)
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)
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/
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)
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)
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